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IN MEMORIAM IN MEMORIAM
Prim.mr.sc.dr. BRANKO POŽAR
Dana 24. svibnja 2007. godine hrvatska je reuma-
tologija izgubila jednog od istaknutih pregalaca te, u nas 
relativno nove, grane medicine. Na posljednji je poči-
nak ispraćen 26. svibnja, a komemoracija njemu u čast 
održana je 29. svibnja 2007. u Općoj bolnici Karlovac.
Rođen je 26. siječnja 1931. godine u Karlovcu, 
gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a studij Me-
dicinskog fakulteta u Zagrebu. Nakon pripravničkoga 
staža u Općoj bolnici u Karlovcu, radio je kao liječnik 
opće medicine u Ozlju, Prilišću i Pisarovini, a od 1962. 
godine do umirovljenja u okviru Opće bolnice Karlovac. 
Specijalizaciju iz ﬁ zikalne medicine i rehabilitacije za-
počeo je u Zavodu za reumatske bolesti u Zagrebu. Tu 
smo ga svi odmah zavoljeli kao dragog, iskrenog kole-
gu i savjesnog liječnika. Ubrzo se u našem krugu odu-
ševio za reumatologiju i nakon položenog specijalistič-
kog ispita 1965. godine nastavio ju je razvijati svojom 
djelatnošću u Karlovcu. Godine 1966. osnovao je Služ-
bu za ﬁ zikalnu medicinu i rehabilitaciju, koju je vodio 
sve do 1974. godine, a od 1976. g. bio je voditeljem Od-
sjeka za reumatologiju. Od 1965. do 1973. g. honorar-
no je vodio Reumatološki odjel Bolnice za medicinsku 
rehabilitaciju Topusko. Godine 1978. dodijeljen mu je 
naslov primarijusa.
Branko Požar ušao je u reumatologiju žarom i ma-
rom, pa je 1979. godine završio i poslijediplomski studij 
iz reumatologije na zagrebačkom Medicinskom fakul-
tetu. Uz stručni je rad započeo je i znanstvenim radom. 
Tijekom šezdesetih godina prošloga stoljeća izradio je 
i predložio metodu za određivanje sagitalne gibljivo-
sti vratne kralježnice (Reumatizam 1963;10:135-136), 
opisao svoja opažanja o palindromnom reumatizmu, te 
- prvi u nas - obradio skupinu bolesnica s reumatskom 
polimijalgijom (Reumatizam 1969;16:101-106). Po za-
vršenom poslijediplomskom studiju izradio je i 25. lip-
nja 1985. obranio magistarski rad o ankilozantnom 
spondilitisu u žena. Sudjelovao je aktivno na svim na-
šim i brojnim inozemnim reumatološkim skupovima i 
kongresima, te bio jedan od najaktivnijih reumatologa 
izvan užega zagrebačkog područja. Objavio je dvade-
setak znanstvenih i stručnih radova i održao 38 preda-
vanja iz područja reumatologije. Od 1977. do 1981. go-
dine predavao je anatomiju i ﬁ ziologiju na Medicinskoj 
školi u Karlovcu.
Bio je član Hrvatskoga liječničkog zbora i njego-
va Reumatološkog društva, te Hrvatskog katoličkog li-
ječničkog društva od njegova osnutka i jedan od osni-
vača njegove podružnice u Karlovcu. Za svoj je preda-
ni rad primio brojna priznanja i pohvale, a 1998. godi-
ne izabran je za začasnoga člana Hrvatskoga liječnič-
kog zbora.
Branko Požar bio je skroman, brižan obiteljski čo-
vjek, kao liječnik pažljiv i uvijek spreman pomoći bole-
sniku, samozatajan i predan radu. Volio je svoj Karlovac 
i svoju domovinu. Među nama reumatolozima ostat će 
u trajnom sjećanju kao dobar i plemenit čovjek, savje-
stan liječnik i vrstan stručnjak.
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